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toPalllallltlr,.....rt.....,tla" 
the HealtloCI .. IUtd ••kelt~"" .. 
.. 1Mall1>tlil11tl"". Mr. '!\lrt:,Mr. 
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Some Phases of American 
Labor His tory In the Cominc (November) 
VII. ~ uw lioloor -••nt, loaw-
lt .... illtlwoulu'fofl.lla ~ ..,,.., ku .. lrtr'Naad*"'""""ruf· 
tUt ~ ut.qnS.. 1Mt-a I>MP- t ... frpo U.. tnt that It e- bite 
ptWo a•ol pnlet&Nt .-!IIIIa tU tdrttllte andn tU Mado• of a tiYII 
e.pltallat ..,.U. HeLd ..,, n•e Ill war. That wu Qd uoot u.., luQcrf. 
• dMr '-a utll U.. '"" ~~ eu JOtOIII• a qurtu of a ..UU011 
_, t.t tM up/talllll qwtam ltalf u.-. F!'nl tt.e. &o!Unt. polllt ot 
load t...a --~&hat Ia, tM ....... riew It .,.. a war ef ,.bJIIIPUo;a, 
__ , ... w aoot '""-• AraiJr nkt!Udlort ...... allllenilio'al>dlliorp 
•taWdMolaatiiU.e.lllrtbet....,,. b•lllaU.. ill ita •aM. p._ u.. 
ca,.llalll. ... U.. plantalha .,U.. Nonhon. pohot ef n... It .,.. tbe pat-
liM ._, foapt wt. ,..._ 1M &ii-cl...., of e wt.lllo!l alit! widtH 
1 .... tltltM '$Oil pablk aUullo!l. hbelllollo uol all wlto lla4 po.rtid· 
lad dlac tk aUtaUGa of U1e _. P"te4 Ill .,. ~oaed the nbellion 
...Unthe-h'U, •ulnereallla"\7 ftNiraltoratoU..coalltr)t..,.dto 
do•lnated ... atltqtlt alo .. ot ..,,.. baaalt)'. TM luorwhtl- Df the re-
OJOII&ed by tb. alan1'7 qiiUUft Ud tOQiniCtiOII .. IIArft and the Ur· 
ftllouopi"'bitllliCOIInK iodwllhiL rupUot~w~ldo~QIPI'JIIedthem, on 
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Bat to Mr !lull the tiiU-olloYery tlllonaha!!d,a•woUullleot,.bltom 
aclt&Uon aboorbfll Ula oneqiu of ..,.4 '"" yJolont rulotuu:e •lth 
•ur wllo •nld otl•n•hle "-•• llec11 •bldl tiler • .,.. ••a-u for in-
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_,. u.mttruteol ldullat..,... 111.- U..t 10011t..t '"" •ore It- ud W 
tackH alt¥1'7 bite- It wat .. •~>-· •ore IIIUIIC U..11 ._,.. UJ.e ~
J.-. ~~n~tl, ... .-ornoptlq lutft.o- 1a z.,..,. llr the war of U 14-l l.. 
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U.t .W. W .. Mnla>ul 1M .-EU.. W "-lJJat.e pa.lllic life, ud to a 
of 1M ...., • •rbn ... d to ~'*" crut u;tnt llM7 lbtc-tn<l e·.-ea f<>r 
~ witll; U.!r u,U.~ Bat U~r .t.udL 
~ WOH ~n -'o cet~W ut ..- Tkrolldooat lilt Ntrth aa.t Wat 
w..Jd 1M'" aQ' ewW ,...;\ •-pt IMu bat....., .,.,.. l ..US elliiaU• ia 
tll&tofellaU.IaltYe.yudwb,...._ tlot~IHIIWHIIUielliW·tri....,­
U .... d.U.tcit&UOIIof · t.lle J.hor pkaatJt.pulollcaa,.rt)', wlllchlitlld 
fllltrtl""- .., 1'- ..........t of 11&•1"1' datroJ:ed 
S....t • I 0.. IM4tn Ill U.. ...,. ala.-..,. ud .. , ... dot. tt111.._,., ""'-
alit~.., --c. •-•n-, aad wWcJo ....te l..,.lf to u... f11ne.t u-
aMJ' H Itt Mdltn. .._ l&tplr t .. t U.. pelllkal o,.... of Wlutrial 
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w..,.,. """tlo• btolor a t oucon• tt ... 110Utlao, ••••rdlnr u ... a u a npnttdtr ti"J, ft omtha '70. o11, to 
eoul~~aloa, aaewl.,peiiiiWUii•an d&,...rllthaunltrofthtl r .. onomle form polltlnJ perlltt havloc moN 
te lel>or o .. •nlaatlon llr wer-p...t\1.- orculu.tlou. 1 llrl .. •of •prolllarlal!char~~tl.tr. B111 
Htiac tad. &lot n.. of prl<• lllCI br Now •••rr IP1riil111 d1111 mon111ut tbo-UndllllY ..., to tblnk of polltLI:al 
tk.t 111on .-.p14 cr-wU H lad...t1'7 wltlolo • ,.. ... ,nt -!ely "'"'' M - acUaa, aot u ttlloltllnl with Ind. 
wldcll ••• Mt l~~o F.- •bollt "" .. at.llllly ,.Utlca;l "woU .. ..:oaom_le ... 1.,. ae!JYIIJ' ud .-omplfllllnt.a,., te 
• U.... hat IMp • t&Jrlr at_.r M- u4 nltur.t-tlltt Ia, II • .,., aJat it. but u 111 ..tlkrn-tlu llltliiM of 
..... -s of ttadt Ullloll ... I& U.. • I lilt •O<III&utlol oliN-"'! ap- adnMIIIoll tiM -. ....... lfti*....U. 
Vtlttd *"'ttt., 111'1111• "''' .,- p.~rtlal a.. lknqll U.1 ua11on1 ......, utili- Soad p..rtlat, lhtrdort, ""ld 1101 
~ Ia "-• of ladNtri•l df· uUn at alai&,._ •. U • • ..,,... wilt U.. .. ,._rt t l tile- •f U.. 
,._._ -•1 ...,tt<l I• ,p !ftttnt\.1 It IIJt tn4t aaloaltU. tad u....- Wlrl 
d-Hif-llll•teorllot.t......,_ 
lltlltrU..y,.t.'ktttytoM,...Utinl 
JllriMopart.,.dUp.lt,&lld-kiO 
IIIC'n ... U..lr ttnqtk thro,.Proaii-
tlnwlthnon·-letarlaaele.enb, 
by'll'llleh t~eywena.,.•ped; oret.. I 
lhtrlllllhlaartl>'a .. merepn~pa­
pnd& ~~eeto, ,.Khlnc onl~ amall --
tiOIUioftheworldncelaaolanddrifl>-
lac mort and moN Into rtrlfe with 
llla anlo!\1. · 
Tllepolltltal nullilrofllletrade-
uloft ruk end ftla ldt tl1t ..81¢ia1o 
fN•torolntopolitlelo•tiM!J-own 
I.<"(OIIIIIIftl111""-• 11Hoanian 
ludaroulde••h.tl .. lo.lo«alorfllp-
,..... lahe11<11 I& LoMr drda ad 
tr ... wltlltllt-f.-lcwoalpO)lti-
flall ferhlotwa pt-..IIMII .. I,kt 
Hldo•totllead•utecwllf kll.aalooo 
...... .....,to tkal • ftlot -"'-"'• 
du&. Tbawondorlo,IIOttht~~~&ay 
I>Ha111t rHctlon•ry ..,d """pt. H~ 
U..u .. -~ediiNI.t"'p.laUOD•IMI 
re...,lned !oral loCI lt.borlate..ta .. 
U..r•ade,.toocllll•._ 
1'\aallJ' It b to lit tiltH, u.., lt-
eldut.al but bo tiM...._. na 1111-
poruntolfooH of U.. Cl'fil War, that 
lt!.lo"'wlototllalaMr,..r\cte~ 
n•lltr of Nqn Wa.fl .-orl;rrs, 
...,.,..lyilllorll~t,....,,..-.dlo a 
~:..~~~..:~u:l;~~=~ 
d..pltod hr u...._ Tile llftioat ...,,. 
n•lt .... raW. n.orwUIIn1 toH""'uo 
.ade....,I .. U....ntW ... ptlit-
uultrildr.thn!,Cioa<lud~ tlitn>f~m 
•Uth•o.-.ulaedtr•d•._ "nl•ohort-
al•hlld ,flltr.wlllt~ ueorded010 -.~11 
with th• ltntnl Ltck bot~ of Lde•l- ' 
lo,.andoflntelltetii•IYlalon !11th 
un loniMiof tbel rptriQII,luo.dthein-
•YlUI>It r-11 Of l"'pl~•liJr Nqn 
.,...., werllua wltlo lr.atrad tor tlla 
11111- ud eu~ll111 11M till~" Ill 
.... u.. ... ,..,. .. ntt.en .,. oa.,... 
c..SO. .. 101rik1-lmo.U... rr.,... 
~,.-•l\0, I""'' laur •- • ._w 
aoetiaat&afllllerdlaruoWtooftlrlb 
•hied-
JUSTICE ...... _
,..~lJ!":t&Z::.~~~~~.r­
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XU D. D.unn:, Jl_,.. S44Nr 
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. EDITORIA ls' - ~ 
•f .,r!':iu:~h::"; ~!!: ,:r;~;d~·~~~~~r:i $:e= of tb:::J~~!',i!r~1~'h-:~~nt.h~uiK,\~~~~ ::!!;lt! 
-:::. c::r,!!:,ns; v;::a ~~=~e~::: ,~~a~r!!i~c:==~:z: ~::~!dlht! v:t~;~.:;:~d"t!~: ~~~~~-=~:. I~:~t: 
P~tec:U~I!h~ia;~.c:o~~ntoh:,'U.~~=f::,":!';! = 8::, ;:,::,;:::JvS.~tb~ec:::=ai~'the-rn•dpuro ::~!!!;not :nl~= 
AIOOI:Iatlon tteat. 1ta apeemenl with the Union In an. earneet , Uonary but that they be c:onaldenbly~d, U not for all, at 
1plrlt, If no.,, after the •rreement had been c:onc:luded, Jt would Jeaat, for a 1ubotanUal num!ar of workera who are fulb' entitled 
•r•ln raiN the quMtlon of etandardl of pl'llduc:Uo'! 1 . . to 1ueh 1 raiN. The Union mll.ll Jnailt, thera!ore, that the iD<-
Jn the aec:ond part of hll letter, Jfr. Laebman .treuea the vlllltlr•tton of WAIM be nOt abandoned and that the m..t im--
1dp::e!_U'::do!A~~v:,.~';~&:.!~~·: ~:~ :P!:';, r.t:~t part of the July arreement be carried out to the Jllic:te!Jt 
blliovo Jfr. t..ehman In t.hla malter, wli c&nnot do The New York c:loak manufac:turera need not lull them. 
thathll emao 
uoc:tlonofthe 
' HIVM in vain Into the belief that the Un.lon •Ill arree to let thftt 
the moment,'W'e 
entorc:etblll~ 
e" ud. all other 
erylhlnr It c&D. 
41ctlon between wbat Jf.r. t:lebman UJt otter &nd what 
Mr. BaaHt hu uid In hill. It II c:ertalo that tither of the two Ia. 
!:.!'/ ~~·P~u:t~~:UJ.Z:~~!:\:ro~u.~:;n:re d~ dh'; . 
ement of Jut July be not 
pntelrtl and "'ulolll tiy the 
ac:t 11 thoapokeaman of th• m.IJiufactonra1 It II YUJ", TUJ" im-
porlantfor tho Uolon to lmow lhll; but llr. Lac:bman'a repb' t. 
lltYulvelnthbrnpec:tul!iiJo~llotbers. 
Tht third point In Mr. Lachman'• letter c:ontalnJ a demaml 
~:t.tl!eq~~ut~': r!;~e!~':!:i:e ~~tt'he'U!r:n tr:~~b~Jo~Ptb; 
t~'[~e ':u~~r~~~:. ~~~t ::~rd '!~:.::~~eb:~J~e ~:n:: 
:~~3::•t::h.!'i:·!~de;,h'~nnt~d .:~.-!~,M:;J~~r:::.Uo':~ 
~~;~;·J:;~~a!~~~~~:d;r~~t~:~~::a::~ 
~:r:~u·~· q:~~o;t,.:~r ~t .-:;:'~::'::i~~~~ 
~~~0ii. ~~~er~:;:~e ~-~:'~~ ::c,:.·u:::¥!t!'t'C 
f'l'ld,Q, October 11, lHI IUSTI CE 
W~at the Cloakmakera, Union Must Do Now :::?:.~:= 
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":=::.u ~ .. tloa • .::=~.::..!a,~ ~: ~ .. =·"~ :=-: : =:=w....:..:--
... Jlllrt. fill tM....,.... '11M .. £Mild to~ liM.........- ·sn,.~..U.ttM,...,. • .................. ftot tt II,. 
d~..,. taallla:r alneQ', to-...waU..Ud: ....... Htw.. llr.-.lo.uttUo ... l AIAllt,aftao" Ant .t .J1. -r:r to_.... 
~tloaeo!JI.uoftloloS.:.....U. - hr tkl.. U.rter-....t- U..t..w..ofU...Uala.tata. t. U..lepltr .... u.a.-.-flll~ 
wltlo.UU..tlo. ............ t:.tlolo ............... .....,._ 1! .... -ta.-.u .. ~.-a. .W.r_.....,u......,.~au-. 
,....n riPt ..... 11~ .... .._... •• -w -n •• ....._ u.. -. ..m ......... tn ... ta a haol ..-.~.- n. .....,_. .. a.wa ... r I'IUib JOidp 
tall:eatodtnoleU..wori:IDU..oloopa foe{..._.,....,...-,u......,.. • ol Maamroaloarablop to....-.la UMwortlouf~al ... eft.kUpoiH..,. 
-._, ~&......- u•Nn of worll.n• 'ftlllol pv(01a -.- loap~. 1, U..t f'a4. A worker wltlo a wrutar tloa ~Mil ud actl.,. .t tJooM. wlio 
g take 1110.., '"-nua ap to wod: ~ ' U..rolo..,, place Uda QII..UO..-htt 011 ~ral,.. e&l*'liJ will utvallr ua- Hloar \o It alnadt- lf thor an 
u.. 1111.,., end ta ,.., tau.- wbo tv tDIIolnlct!Yt ......,._ ' a trfblt\1 1110"' &I Ita !.111 olltttu po- fnOJObiJ lmpruoed 1tr tlot oplftl--
aii compelled ta Nllllolll wltltout JaM ..... ura lbt ,oro111d ta11d \o abollllo altloa ta ~"' "'""' of bl1 aamlnllo of tloe oldlrlnlmlttl'l, "r thalrl<>,alt,. 
UIIINnct from a fund ~ tloo eft41tl- wlddo""" at \he bot- wbl1a a worhr •bo M1111 lou w11l ud dt•otlon to th orpnl111tln, 
n.t.d for tlo.u PQr:pMII ltr 11 tax tolD of .., eblaf lft<IDII.rial a..U-IIM ,.., lou. T1oll fllnd lo to be appllt.t t.ber arw U~tlr to beeomt ... ...., ta-
Eoert.ii' •»M all omplor..t doall· alad:periH. Mullla .. DCOhnd fM•orllt,. Wllllblttl ... nHJ• ... If,oatheoU.... 
.oli:u.. n. _.,.. polat 011 tile pt'OCftlll wlllooot ompla,-111. Of eO\IrM, U.. """"• tloo7 hoar ~IIJI' of J.-
nlalulouuu..,bouo-~ 
pi&11, a NotltcHI adoptM WI *""'-II 
.ltaatioaw~Uolfallaapollu 
,..u.~tr .... _wloldl 
- -WI>Muddpou. laa-
.....,ttbtlftlolo.-.»~ 
~, the Uoabaabra .. • ,.....,...~ 
qdrlt &1>11 tM .U,. cbbwn ra1T7 
kHtlllhD,It..Wk..-Aiefor 
alltloe~t ... IDMrw.tU.. .. In 
to UH "or tM Urd U...., I11...,_ 
IDCI.beclollball.,..,..l4•,1am 
COII~tllataiiC:ll.tU.. .. ..UIDIIt 
faOtll lll:tiD<a&..llrotlontotnril 
w. t.u ... '"'~ ... o~~u..t""'­
U..~fHilll&' ... ll&'~ 
_,..,_. claabWr-. wllo wua 
WtU..~~U...-ntloiJ. 
l'~ o.m-~ .... c~e~~ .. tta~. 
; I Ma0. ~Mow_,-, .... U 11t ~ 
'-qt!o-U..-",.rt.ttiM-
..... wlokll ..... toHw'khtlooo...nt tof ... IJ<IiJwHif~tloa-t ... l 
fortloa lftuu<ilbota a• wollutloa..,.. 
dlotutfotu .... 
Jo tloo allolltl.ea of U.. ~011" te ... of coapuuatloll ....t all U.. temal w.-.ql~, of mud..UnaiqU 
..... r.. Ualoro load ..U 1111 at- •tlou WOitill&' dttaU. of U.. fllllil tloe ,.,.._u.tto ... of tilt Ualon, ""' 
taoptteolotloatt:.U..Iaat~wtllUntaba,...,.....,.Aaodaa-td""'no elfeetopontkm blll"h.aWL 
Tk .U..pt- 11ol ~I .., tik _.. Tk pr\aripal paiat, llow· A IUC!f..tol &rpolut>oa .,._ 
-toftlMadduli.acktllal:la. ..-a-,fl,tloottM-a ... ~UtiNia- ...... U11 .. l7 IN eame.l nt· ...... 
"'" .... ........... ~ ........ ,udtloatU..,••t .......... IIKk.ttloeieoWtol'l.tU..•rit• tban 
lac arUcla. ht UM Mc:Woa. 10 ~..._ to f ttl U..t tloo talld ,...,., whldo Ia • ae ltool lallor .,.,._ n. ,,_.. 
riololt"-)lfttraM,. ... aot~~era tloq..,. caWec dotriJo& ollle:k U... ~tloa.....t.oDdtrt.all~hrtloo 
allaiWiaol ta tloa 1M1t. Tk Ull.i"" boa tloelr Ullloa II tlotir....., IDtaer, JDitn~atkul will be -eufo.\ 011!7 
w1U take •• dole taM at tlle-11ut Uod lilt dluftr "" &IIJ' otlou r-' luofar u It will be ooppot'\~ ..., 
llnl o,..w.ltJ', f ar,.. IIIII&' • tloHa of ..U.f. Thtlr aultda tGwud.a thll aided llr the lo)'llltr aaol orrltr of tloo 
••corpo,.tlooi"QOfiO~t.ho-Uilloo f\lllillllllrtlttiiM-•,..towa .... aa •14-abar~tiU.. :So.loal>oloqi;lc 
:: ~:::. ;;:p~::= .:;: :r:::t:::'.i~~ looeoiDta ,.,. ~lc~:R --:~·.~. 1;::::..:~~~- Jun.- , 
ON Ullt Mlu Ia a Cftla ......_ '011· Ad tha IKn.h palat I t11 the Autlo<or """' alooa' ,....,.iutiu 
aotltM ud ill ~ krill tloer ._,.. apoda fa, orpalutloa. En., o1fort won II tlta loU....,... , Wo •got "-
... fll"oaralltloatWhanptli.Q-- •-Mknttoerp.ahalloertlll lalllllldtlootlalloooaaaf011rtrMa 
td fna U.. laWI ... llltftrc.ll at tile eaorpr~btol -n.,..la " ' laolutq. •!Mro w-11 ..,. cWdr ea""""" 
..,.._ of l"•t ~ uil toll: W• ••• Ia New York Cit, U..at tloa o ....... r of ,..!too....., "-rit:aa 
c..., 1111• _.... h,a! \IM Ualoon It II,., - .. w ... apprulaa~ 11, worllorw J. --....llr lac~ • ..,. 
=-:.= ":...~ =,ht.::::: :Ow .. =~ ::t::.t"~"..e~: ;~ .. t~lt c::~::..=:. ~ ~ 
dautd M t froa 111r lndoat.,. Tllla u..i- bow tloat ana \ollla7 fa New well u fin l'fllti'WI Ualot>1 aetioitr • 
lila U1111!1 will 4<> ,.. - u eorodl- YOrk CIIJ •alr 1D pU ce.at of U.. clal1r la!Nr II'PII In tloa F.ncllllll 
t>ou ... blt~blefoo:it\b~ ..m.,..e,.plOJf<ttllle.U"'r.,.. lan,r~~qelaaprl.,..,.ec:-'tJ. 
tlooiiPt....... .... ...,,a ... .,rp.nlcail! FuUrn.ooo (Ctatluadoppacel) 
When it wu neceuary to defend the Amalramt.ed •rialnat at- -to stand aolld\y behind their leadet'll and to tunr bad: the ~land· 
taeks frOm certain section• In our movement, who d~med In en whjch arll belnw hu~Jed awalnat them beeau8e they would 
~~!t~:~f"~~:rn.~uo\~ll:~ 0~;~~-~':~~~~d t~~n~t.'r:t ~:; l:!t ~: h~~~~~~~~~:n~~'~:,i~bl!c!:;~1~er1~:~e 
apia our enUre labor movement, with the IntemaUonal in the not all' perfect; that there may be a lew men In your b{J; unio~ 
front rank, whk:h helped to n:pell theM attaclu. who are not nt to be leade,.. It Ia your duty, of cou~ to dia-
jllrt ~':~!:i.•a:~: ~h~'ftaa~=~~!- !':~nfn~!ec~. !:~ :;:: !:_e;..::: :!r':!~ttJ!,~:;id~~oh~':~~·a:o:::J:! 
eaanot remain Iodllfuent. The fellows who are 1tabblnC the all your leaden with t~e baae obJeetiva of captvnnr for tbe!ll-~~::i:: 0fo.~~:;::~~~f~!~~te!:~fdhi!h;!:"!~~f/ai~t ~~:1~~11:!.'~~~/or whk.lt tbu Juve 11ot diapJa.ved the 
, __ to tlle labOr movement to watc'b till• work or ded:ruetion 
~th equanimity end In ell~ce~ • ' • Ama~~t~~ d~~ ~::i!;!hipd~~\·:t~po.;r!:,~:,d:;'iaeor1~: 
The fad ill that the Amalramt.ed Ia reaplq today :.hat. it· political aenw. It •·anted to be ··rood" to everybody, aod 
. The Amalramate4 dljl not doda'ed from usumlnr a de11.nite and ltrm attitude, It may ba_ve 
charaeler·aaaaullll, have done meant "'ell, but that wu a huge and lnuc!lllble blunder. Tbe 
111auonal and leadership of the Amalramled mu•t show Ita colori lt mut 
our or anlza. :::t ad~l!~~~~~? f~~~~v:,a1~nr~u~~ d~~t ~~=~rd~ 
We bave other frlll'aneee apl111t the Amalgamated and we 
aball, at .ame futw-e Ume, .tat. them frankly and openly, not In 
alplrltofenmlt.,-butlnasplrltoftrual'rlendlihlpfortheAmal· 
l'amat.ed. Now, however, ..,hen It II IIU'TCIUIIded by e pact of 
!:~kj~Et !~i.:!~i:!h!~~:to:F~~:fu:?.d:,~~~~ 
perwnal feelln,pand all our real or lmarfnary rrlevancu. we 
are u one with the Amalaa.mated In ulllnr upon the t.allore: Be-
Jt II the aacred daty of IYH1 membf!!' of the Amalpma~ 
and muet not do. In the prnent Babel of tonJUU and con!IQ.ioll 
of mindo, the ll!ldenhlp of a labor union muat not tate lidu 
wllh thlt or that faetlon,-thOurh It II -ntlal and deairahle 
that thll leadership have I~ own firm con'fktiona. A labor 
~:{0th:':!Jo~av.:;::/i~ i~!':t=;. r:;.i~th:li~:f~ 14:: 
hon"t and eotTUpt, rqardl- or ..,hat maatle of "idealWII" 1t1ell 
dllbon"ty and COtrUpUon m~l'ht• ch~ to covar ill!lf with .. 
J11 this rKpect the luden.hlp or the Amal.amted hu 11ot 
i~~:::~~!{~~~l'~l~£!1f~~~~;~:rl!f~ 
!'Quit or th l1 Jnllrmlty, ttL, vacillation anr'rear to fe~ a flrht' 
aralnltallthlltl•fllthyand.rotten!nour mo\'llmcnt, 
aoarJv:,•~::~~~!!'Y~~o~r~!~i~ r,::~~~nY ·~: t~:e ":;:! 
or tbe enUre leadenhip of the Amall'er .. ted to the numero111 
errort1 It had committed In thl1 I'Qpeet In Ule put. We lhOIIlcl 
like \II hope that It will undertake to rec:tiiJ' th• blunden with 
nery ounce of enet'Q' at ft. command, and we 1r11 coa&lent the& 
tla• enUre; labor movement will line up, u It alw.,. baa do11e bt 
~\:'.=r:.•~=~h~.AIUipmatfd, Ill U.. fell& 
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U...ne..-orltlqeondlll.,.o for\Mlt 
•-hfn. ,.... ''"""'' t.ho 1111ioDt 
rhw t.ht mote wlduprud l>M•m• 
tile laJiuna of t.ht "F'ol'WVII~ u4 
tlooblnut.ht"Fo..,.•nl"'btcamtthe 
etroarerrrew thunltlll udtlllo 
llrbt.ar becamt IIIIo bunltn of tlot 
J ...ah wor!Wor ..,....., 
Tto.orp.U...UonWOJ"koftoclaJ 
u.4olt.btfutaH,~-tnr,lobe!IOJI 
"""d~Kt.td"""""" A111eftee11 JOIIIII 
....,ta,aatlnworkenwlloreadal· 
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.. l.lleir"F........_" Wt U•t tM 
tw.do.tltolol~•loM..U1lB 
U.N-T..toCt.IL B•tthtC.Uio 
-n_ .......... II aa-t .. Ttl 
.. ~lttlladt .. t-u..t-
............ ..wu ......... _ 
~ n.Cdl·-- .......... . 
...... ,._.._ lt•at.-t 
U.. __,. _,. te ..__ 
.,._. e-rto ''""' Ito liar• te.o~t. ...., 
&11 .... -r'o-tlot..trtlallllot 
X-T.tr.lallt.-llaleM .... tHIIIMI 
..... tU..--"f.tu~ 
_..tereuhttonrrawtl>aa• ... 
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TWa ... of ~-• .,~y ...... Ula. 
!M t.ht oehi...- e f t.lo.lo prtblta, • 
... tbt .... Wkc._....rtd.a.} 
wllttltut.lolopluaruotloer,t!Moi'O 
tubtuhi'Ooplttio6tlnt.llla .. t-
t.er:Wea .... ••£"1'1lolldellrorr.., 
Ia eor orwaltl:utlon _,..,end It 
....._U to nuon Lh•t fill" wdo .,. ~tl­
""lftl&ltlDe .. WUit••plrltlifbulld· 
la,r ud nutlar end not of uad., .. 
=.:llddeet..,tn,fiiiiCIIIIOU 
.A.t.lolnl ... t.elldtlolollloiii'OCI .. 
_.....lJmUJ w tloe •- ..U.~ten..t 
-Mn tl eu ••lea. Wlllloo Ollt 
lloten>aliHalllw.,.tq lllcuopaip 
MUSIC LOVERS 
ATTEN110Nt 
ltf'Miple,. ..... ,., ... ,..u. .. J .. 
'-'ra•nto: IIIWalla, lbDIIela, 
••~llo, ........_.._,Cello, 
c.J.-. Flate tr c-rtlM.. 
'nea ,._ .U.. W.OUIIIE.."''S 
JOHN HAYNES HOLMES 
'- ........ , .... ~-<11- "'"· ........ ,. & .... u..:-
M tab Ill 111'W -'"'n IDt. tile ..... t. "1o & .......... T.-r' 
UW..Itlotlle,ri-d•IJ'•fU.. l't ... l l!,...,._ ........... ~efl:........_. 
_.. ID\81f,.at - tile cat RAND 5CttOOl.. 7 ltllll , .. ,._. 
-- .r ... -licnlhl· to .am. t.ahotWr..,ult.,D drin••q•paltlr ~ ... 1:•?.1111. • - - ~D.ul1&8 
...a ~ .... ,t• ~"" ~;;;;;;;;;;";;W;; ... ;;~;;' ;"_,;; ... ;;;'";';;-;;;;";;;;~;;;;~ ::!:~~~111lftyU4
,.... u.- ~~u..ipl ita 
,....,.....,.itoo,b.Miilltilaa!WIIIed 
.. ,.... O.rUDioa ilalwan.....,... 
............. lt.aaudt.~bo 
MIIH at W.u, Mt t1oil -4~ La 
..,J,aeo:WuW•a4~u.DOt1utk>aa; 
Mlrp....,..._IITU11>11HN-"N 
UootempOra-rroblt.adalladMeo"'" 
.. oYtd. 
I m•lnt.alB t!Yot it iJ U.. dutJ' ~~~ 
llltlllllln..,lll;ht.uHmt"'l>enotoar 
arwanlutloB tc> ,.akt cl~u Ia tllt 
"'llldto!ourolotenaadbrot.htnt.h• 
rre•t•ndontoot.ndlDefact thlltU.. 
Ualonha.l,lna\IU..,..,anofltau· 
latenu, ~nt tYtt forward to mater 
adole-umeabl u.d 'fktorl .. ; that It 
lluurriHntr<err..,e•fiu....,. 
aadplalllt.i•-•theltOaditli,. 
ottH-•b"'- ltleoir,•to.,.tlmt, 
loqoort.~,n.lotllat,udltlool< 
*- u... ..... ..u- occ-lo..-11 
d•,....tiq n dtn~Mtaace~ ...,~ 
....,lciiMr la~....U..allwo Mot DO 
HOO\roL AH tlif, ...-lt io, tJoat, if 
- ftt' U.. ,_, Ita~ of ue•· 
pa.,_.,t, 1M ww!die conditiooa bo 
Mrtt&4etwaaldU .. Mtto-
U..Ioeot-r~lrru.7bloor 
..... &QWiotre bo u.. worK. Let 
U..t-..-boU..aiaobof~ 
::: ·~=·7t'=~::-::. 
~t.adoetr~ 
Ttot Qo&kaabn' !Jain ~pa...t 
w-p .... ,.c:rUou,u.~ 
_, ._ .. te bolt!• ..... lou .J. 
..,.. _,... nH ll.nqer aad 
•-eell<lill .. !ro .. u.-c""alcb. 
D1'31CNUS OF 
LADIES' GARIEIITS W IN ClEAT D£IAIID 
A COOD PROFD5IOJII FOR MEN AMD WOMEN ! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
T .... e~ c-ol laalnc:tio.ill tt..MikMilSc:t.ool. 
In d....-&w ........ ·., 
M-. and O.ildrea'• Weu-
iniAppa rel. A....-ol 
....,__ .. dMo Mitd.l 
Scbool~-~ 
P.-.... -.d 8ipw Pq. Tha 
Mitchell Sdooola ol Dcaia'airc. 
Patten~•makilla. C~ [)pp. 
li!f..:H.;:~s~~;:U.~i:!: 
k ...... 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
l..a.dmdtae.l~~­
---. el•••• •· R-ble 
=-- =::if:D·w~ 
~'­.. .,_ ...... 
WIDIC£5DAY, flUDAY 
MITCHFIL DESIGNING SCHOOL 
NEW YOIUt 
T.....,_F'Ibnt7 1674 
That wu all poulble ~ tlolo B .. a.. • ._ ... , 4U W...W..IM lt-1- 0....._ B.!Uiq. 
U•lon bu alwerl had U.. fDn eoa- ~~~~~~~~~~~~~~~~ lldeiOCeadtbell• rrent.h...U..of 
ha m..,•btnlllp. IAt tbD f•lth eon-
tlnaeand~d;leloar aotmbtn 
ftlrw btdr lato t.ht I•Lh o! tk di.-
Npto .. of otUr IIIIG¥eiaent thdr et-
~.,pt.o ead altadt .. upoa. tile talr 
.ad.,...tu-ofoar o....,.batlu; 
al'ldU..lJaln.,_ll_""'"ft.hll 
utlkal hoar•n•~tn~aruud •on 
ptwuflll U.... \.et........W aa'iiertab 
.,... oonft lcto ol'ld te wfa - MW.... 
CIRCU: MANDOUN ORCBESTJL\, 
-•tU..-popular...,.to<or 
... .sou. ""~· . r s ... v.n 
ell,. 
C..owiiiiJ'9'1riAitnl....,tr<•rr 
T~ ... t:Bborota~toc!Pt 
t.aU4~1111SUafl."!"IIMr· 
AM fK D. AI-, lll._r. 
PERFECT m Q.ASSES 
MWS CORRECT VISION 
Perf_._ ill E,. GJa-
c-. ... ........... - • .,.~ 
n..~_. ... ........ .., 
-~ .... · ·~ ~ ... ,..... .. ..__
~.., ..... ~
rt,.ouwu.ttloaN • ..,.-a .. 
II ,...arUopiO}eiellotU.-., 
tt *""'• "''"'boon ill ... C:'.:" .. J..:.'~Ja. 
THE: MUSI:HCE.a 
TN ()Ql1 'l'J-.W.. Ualo• •hblin-
U.I for r....,. ..... tan iA 
Allltriea 
BOTH RIGHT 213 Uota....I..,-
100'-- A"" 
ItS ............ An. 
17otPitUIA.,... 
Dr•-...,. ART YOUNG 
Oernoe,.ticPo.rty : "He ~deceivina youJ" 
ftt;publk.ao Party : ''He ie deu.ivina you!" 
26Z Eaot FotfoAam Road 
ftidu, Ottobf.r 27, 19!2 JUSTICE 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
W.UT£. 
llt.lrilMIIJM uta "' •o nnu oot of udo dclllat tl•• ro11111mn poro for 
,._., -Hills to 1\prto rco•,Utd br tM J •lnt c.mn>~..ooB..., 611 J.&rkal-
' ""' llo"'IJ7 dufnc Ita lnn.U.•Uon t l UN ~IP ~q It U>i11r- n, t&m~er 
H«i~N H .• unt> In lho loo:.t ••rllct for ... llt•t "'odd to l'f"Odoce U .OO 
... .u , , In-n-d. 
TO AJ!DUCE IMIII ICitATIOM. -=-y.!._. 
~ J ...... a: lM R~~~o .. c-ltk• m , opeec~~ 
,..tH m drle""Coacre.f.-1 ...._.. ·-~·ftbcU.a It tM ~
..... "r H.Ittlac loote U.. Ulllt.M Statot~,-tlloN ,e-~fcrr 
~,. Mr. J..__..,..ncdoa bl tot&Ja4allololoa"' 
........ tM,.Iftll~<p.ltatotwoor~n••u4.........Uper .... t 
..wm....w '-'or tae•••Mr"of..tmlaiiW•l'.- -•triNatitleol te~ 
....... . 
CAIJUI AND LOSSU. 
'I'M UIIJ"IIC'II wtftl:r •&nlhlp of taetorr •orbn la " ' "' Tolit 81&111 
.-.m..A•rut...,..ttUO, • raln etUpere•ntn.o,..-.d ... IU. J IIb". 'l'llll 
ioanlllcreiiNofU eenlllidiiCttbtl011'M~•ml~~~& lnAprllofthl& 
Jftf, l ad.ll$3.811u&tlwiU.ooufq'fu.nolnpltthelrblrl!polatla Oct. 
W,llto.ll-eftlle-tal~otoneprodaelllllln.trl .. UI<I U!ewood 
-.toehr.l"lq- bwl...ut. Hportld plno, d'"'laru 1 otot .... nt fn-nl 1nd,.... 
tria!C.....J&o~...,a-Bn.-,D.S..J""r. 
INCRLUINC OU& aUilD&HS. 
Saa\OI'W&lolloiM~tlll~,.., ~lanol U..t U..ac• X.po~lo­
Hcuo t&rill'l&w....UlactuM u.. eo~t et e -~·onlt f,.... 11.50 to U .OI 
udillllon ... ou t .--n.Mtolt&.M. ' 
OVU FIVE aJLUOM IH •UIL.DINCS. 
n. Copper ...,. a,_ --.u ~ '-of • ..,.,., ..W..Iillt" 
t.U.tt.-.W!Uoa 111Mt7WWen Wl&tiMr. -at po~tl11t1U.. ~IAdutry 
.. rUle U.. ,...,.. Aloooal ona-Wtd ot tlllo.,.. f1r .,.....Uiq ~~lin: 
or~:,.·~:o~.!!:'~a~u: .. ':;'~::,:;.... to od•t> ud .,JOe..,;.. 
•-... 1a1 orp.alul5ou. .uclt I& ope~~ prke •-"'tlo•, 11 opl11 loeiltl" "'¢"" 
~Ul<-4b:reerto.lllcablnot .. c .. loen. 
FOR OHE aJC UMIOJII . 
Oatnllq U.. O"OIIIer'tatAu U..t fou.r to .. ,, laarcub .. .,... Uoo 
::!'.!~~·:;:;=l:;...u.. . ~;:'!"!!m'!:..ut.e"'!.~~~ 
ho10-louce hed:r•f•lln!lnoad1111l0111bot1Mr.U•Ito>tlllllltes.-
COitEAT ... OO. 
The Ford Motor C...pur ltu lttp11 &~~ppiJI., .. h• tmploru •l<b. cob 
lt.S..IO& lOll. It •u IIIIIIOVIICtd J"fttllni&J". A naafo of oflhn 8ooded Uol 
.... I 
Pre-Election Reflections in New York 
a,.J.CHAIU.E.5UUI!; 
11..-n on Ur..,d • .....,., lla11p a tS... In •otklnl cl•• dlotricu ond 
elert • number or Co,...--u, 
olllt• L~.u.Loto~ and -'Wr • ..... 
nltlpoljllll~. hlo·tbe,..I1J"Iollc:te4 
b:rthe lala..Uotuo.ll.oodla' Go......,t 
'lhril•n'•IICiotho-r-Oii•~llfl­
iotu-U..Sod.o.llot-,..,_..-l.al>or 
fq.IM "'"' ...... u tJoo A_,.;.,all 
Laborponr. 
blood .....t l>allllor anneunc!n1 tile 
tlllllld&c-r of Go¥. N•tbu I~ .IUUtr, 
1M ~talt-halrMI>oJ"' lft!Mr. ~paWl· 
QJ!po.n:r r ......... t.cU.n uxtWkt. 
Alolocll f vn.MrdOWII ,,..rS..IIITu'o 
... ,.~ .... headqv..orun Ia • We- ell 
~,.... •• c..-trlllltll.eutlninllld· 
ioz,pn..a-U..t...-.atlri!ioaDeof 
u._v~l"S..•urltlicbtclll,ill 
..., .. loornr lotte" t1r.u U.O.. pro-
rW.tq- U..t ~r-r-lll~l AI" _Ia ..,.,. 
a;,r ... Ia tor U.. pt,..,onhlp 011 
tioe Dt .. «rallc tltket. AIHIIQvi4Ja.. 
lll~tltttnea lh• t•oMM<iuaNnla 
aobo•eueunKMiq ''Tiolef·p.,.f 
11"&1cloco,31C<IIII&." 
OW U.. IIOntlletperoc• anr COli• 
""""'*-~ ..... lib olp IIOd'" 
-to.ltrot "'-~""'OM 
are .W ,..,tleo! P...._WJ ....t.. Nor 
lo It._.,. Wo lllftr tMt 1M le6ol· 
... of u. .... w .. lltlal ..... ~~~­
...... ._.. tlr.LITIL 0. l.bt roa......., 
tt.n.._.. ... , .. IOO<i_ll"omeq 
\!:.!!t •,·,.~ ... to~u':! ~~ 
U.tu.rtlollllof w-.oAiandlpeUiq 
,,_ •vto.,oblln llluo &VIulflll 
•tct>t.t au~IICI_.j ~r• protoctllll: 
• .,.,of at ro.,.•nnmtA. JtG ..... ., 
d"phM1 thtvlld~,.orldibttOGlllof 
tlH·••-tl"llnluU....,. .. rllnk, U..ro 
io utlll .. h•n n•,..Wll~ Wo dotlo• 
ll&e lu.ohnL 
'I'Mnt"' lltth ntw...S .,.IHIIH 
111&\...-u....r.raP&rt.latlleno 
u Q ....... ""., "• '*-'lllc 
•J:olr)o&f tlala.., etMroloHU...J.u 
• PM..._ to Mt"t U..el<ll,.... 
It ha.I!Oiolllwuoll<nto&nD .. IIC<I 
c.bl eaadltlo.tu, ... ~ nam~ .,..., .-dl 
kno.,...,.,.._,te..,,..n.lnllorfr 
ll>at of Kern Lo""'011· "'"-life 
Mo al•&JII loo-tn -'roted will! tMt 
of thocloalr~~~&kUiud ibttailon.of 
Ne ... Yorl<. TIMIIlt.itocn..,-•ndW-
d-t&tda.,._lll"llla"tiMpet"tlaokr 
talUIWo~ art f..-er Ill """""" tlwl 
In _...In( ,... .... '*"- the al-
••:ra*lllnllat.lldal-...... wllll 
•hldoU......-bn.,.!lltoU..poollti-
CIJ .....,.llliib doe 0. 0. P.lllld Tlllii-
•..,7Mil•n."-tlr.ulll"ILIL 
Tuibolnlol••bTIOOdcltllll.oeto 
ol .. t• .......... , ... 11 ...... ..,...r.lr.ly 
II _,.. Of ~- dlt l.t U.. 1&<\ tM;t 
tlot old Plrt.IH boofl lempon.riiJ" 
brokntho!Lr.u..tuuandotltt<"co,.. 
~•"d ft.,tltllla rrotTtA In maa:r 
dl.trlcto whln II •U IIKi!Uit"J hi 
fonaer rtu o t or t.h.m ~o f ilM In 
onlet to ~tftal U.e Socii.Liota. 
Tllo lndlut1o1111 .,.. b•rrlllr U.lt~· 
•r:r•ndroqlowoRattba poU.tho.t 
U..workln ...SU rl~• • rood &Croulll 
of U.....h .. ibll tllctloD d.o.7 Ill-
~ .. 1tnnna a«orW otllllla•• to 
... -..~ ... ~ .. u..-~c~oonJOJac• 
""-U..tU.n!.tMrov.ntodror· 
-· 
FOREIGN ITEMS 
WOIUC...E:U AND WOIU.D PUCI!; 
no. llltmlltloul P•drraU.. of Tnd• UalGM ..... -~~ .. -
fer...ctof-km'orpa!atlou~ttllt....W"....-•~ 
lO,lll order to rtoo. •ll'wttou..!r~thalU.....nm.-"r.e...._ 
p..,..eat ..,, f11~r NMrt " wv. Chpaladnf ..,_."-"' II ..._ 
..-..bnandllla ... teU..Ualoa,uolltfii~IO•IhUolrod~ 
• crut J11ate dhleutnt!M. fl 
I.HTEUA.no...U. L&ACU& OF TOUTH 
A.art~r.n.c•otu..tateruu...J.Lia&'DIIof lr .. ail-111~ 
..tf~ n.w.. .. u..w.cu,nlda-.tuWtn,.._ ... .. 
• ,-.nc 0... 111 CopcUoacn, "' t. .-.rlr. ........... lllot ,. .. \) _ ..... " 
nerr-b7fft'laterulfoaiii,.MOn4~ h~ .. .. 
trid.-ttonee,Uol>•f•l.up•tfH•~ ud~ateU..ddl~ 
of lh rWlla' reMntlh aof toot.:r to .... tl~uot liMbO"'- f~ .. u. X., 
Euro_.. -•til• •ro .tr..dr .sntotto:~ ... u. Hadqun..." 'ln~tt• tot 
One,..,lnctad!nr rn.~c,, O• n•,.n:r, Scandln&•l• ud S•Ltoertond. 
Mr. B. Q. W.U.W IMea ..Sopt&d I& l'&fLiuluto.rr ~&lldld.atll for Luoka 
Unlunlt:r, for •)olcb M ... m ol.&lo4 at tM ant •l«tloft ••.• f•Mr ~utdkb.._ 
E.IMSTI!:IM"S P&OPH&CY 
llluutkl.uetribnt<IWoU..In\o..-btr•IUiao<ws.dalluwtdlJ, 
1M Mew t....&w, Pnf-r Elutda wri!O& U..t U.. ftnlato for ulstoc. • 
a-:r IIMOI:II" Utilo·wo~ptlldnt a1111t.. •lllkl-, .mtcn, 
mulnta ud pn!_,. of all killci.-W "'- de.perak,...,. tMt if t11e1o 
eellllitionaflNIW.IIo,U..~"kkthertoU..priac:lpal-f'l'lucl ,.. 
Mn'etofourllll&lkdulMrltaaot,"•illliakWoU.•'-"lofU..".,........., 
.. -... lft ...-lift •lAo of U.. bopel-ea ~ncend.,.od In &D dom• ill 
Ocmunrbrthehopot.....,,uoftbepolltlcolaiiCIKnofldeOIIUoot. 
• So~~t~~lllhu\loooillolutrilllcririo~.doatl~la ..... ...no.u.LJpr.-
_.t that o ta,.. proport.loa !1 Outho-5Wtaldu latlatrla .-.n H c'-' 
dOWII pu"&U.DtnliJ'. ,_ tnooWi Ia tMt "'- ...t.ote ... Wtll th Boloea.IUI ... 
llo....-luf.tooto:rlMnppllodlod'"U...-.r._..,....."'tlftlJcleoedee ~ 
• • What t1a1a ,..a~q .. r ""••tnd~tloll" 111 ..,Jq to..., to tlll u.n. 
altd&otonl"bnU.u-•PPidtcr•untlrM • I'fObl.t•tMO.,.tnomtlltltu 
not.beilln tofacL" 
Tblorear t.bon."'IU"' four ... &ttb.-
tn, two for tbe Fonne,..Lo.bor ot~~d 
UrofortbeSoclollatrol1rto eon· 
fnollttho four old partr moau ... o\1 
u&b.,.t.ll•boonlofot.otlonllllt ... b 
,.nkulor"Ul111 plaeo. Tbe ha· 
pon.ont•oMt•-lotolt'tt.lwootllltll. 
To roYer Me,..., Lonckon'etll.trirt, It 
willtab.IU,.n&ndf•UJl.tolto 
ro.....-tlot u.tlr•lekl f,...,,.,... 
ant.D tlo1 -..!11 •""11 thl MlltU 
n4reta.,.. • .,...,,~lrt.ll•e......., 
oftbePDllcr. 
A ... miiiW":roloo•o\loo-b<-•tdlatricU 
tebe tJoo lt\lo c-...--~Mo~,wloore 
tbeYoteran x..,..rL<ondonlooltrhtbotr 
for ... ~<lOII&fLIIOIWOt~nno;the 
Ut.h•hkb ..... e•"'~OIItQfU..old 
l!tllb:rU..M .. •~Ikler· ... IMn 
Abn.Jo.uo Lcno•it•, '- n~nll.,. u 
U..Sed.U..t-l'&._rl..olooor-inee; 
t.1>a J.tllo., wher• Mo•ltlpal Colon 
lD<Ier JKH l'llnku,la till ua.ti-
d.o.t.; !boo !Olio, IHIIqolt'o old dloukl 
IIIKarlem,•t.nV.'DILuo~.a 
Soda!Ut•tttnr.f")'bolll&klnlu .... 
cr-1•• IPt, .. d tho :!ad, 1.1' tM 
B.....,., wtoer. Sah-atoro Nt.ro, ""' 
"'"""""''ldut of lh• !nlanlatlonal 
!:~~~~td u.~" ~!~~=~n:~a"n'i. 
~ Alltll-""nh.n••llrbllnr 
Wnoe lote\lntoC<>n.....,• ('fhlch 
•ouldbe..,•t.ln.rlnr•nobuh totbc 
p1"111~11l llltlonol od•nllllot .. tlon u 
&nJOIIIOOULdd .. Jno,l 
p.....,llott.lonwMk'•l'fOIIIl"'•n.\1111 
toUolll"lq: 
Loai& W•kllllan,oncoft.hoOIIr.ted 
&Membltlllon, .. , break l11to tM 
otatlttut.Uola,.eariiiU..I4U.N..., 
Yort: dbolrlct, ....,_ lt Ia Hlttl:r !.hal ~ 
Samud Orr, ill tM Ud nnnu:; wbo lo 
i"llllllliiC 1n Sddtl'l """· will ..,_ 
_.....,W.,lorU.Iadimi<tii•J. 
ldl:rS..:Iallo.t. 
-wreud:ld•tu 
~ns .... vm t:r•n:l"111ins.itlo, 
ln tM 4tll; S..nl L. ~. 5I> 
u.. lib; llon1ot SCanton Bluclt, t. 
tH lUI; Au.-t C!U ... III, ill tloa 
·~u.. 
O..tliDI ..t ...... Lo!tdn';•lld lAf-
ko•ha'tCot\rTeaolon.lolttco:ritOT"J...., 
llloUn .. ofU.. llanS.Lpalt<>llrtdil-
trlti,•IMl'1111."Jelo.nBiockilt"OIIn!,... 
for~. 
llarlt Jl. lohd)oulof, bu 1111 ureJ. 
kilt cU..o of ol«tlu Ill U.. ld 
B .......... w,ollotrkt;MorrltGls-
ntt.-... H"n&llotriiiU..itlo, 
..wclthultttllc....WtuW.a~ 
U..s.dallot.,11"h1Jetlot ... II IIIIOIJ\.o 
..,,~..,_(..-A • ......._& .... 
;-,:,:.n tho 6tll ••-•t:r dWrict. 
nu. , ..... Jhoaklra •ltll u. poo-
oiloiiiU..a fa.-e.U..\loatollo•ial-
umbtr undld&tn: Wllllo.m .\1, F•Jc-
tl>b"""'·lnlht $1)!J J"...,u Ontal,lll 
th Ul)t, &nd Abn.lwa I. Shlplacllll', 
lnt.ho:H. 
SubcliYialolll or tb.-.o ,_...-elally Tho.tt"Oillpltlett.hoao,...tr. 11 
•tntiiC•loalit.lol (Dot to forc•ttU.. ~:h·ulotpeof llploculnut!oMI, 
ro .. rtd DrowuYIIIeMC~ ot Broolr.- olllto ..,d dtr rMadlo.lf tllo .....:las 
!rii•M••Abrallami.Slo.lplacol!"lt n ........ 'II'UlU!oT! 1'111lll .. 
lool.dlatrta. .... :rlllll•for tbe~lol· ~~~-U.t1111tllN'"'t111'-eU.,-.IIa 
WputSJ tllot•rtllhlrWoboc•r- U..roiiBtwUIIoon,....n....:.n•.:JI 
~. If t~ ,..HIII•t~~t .. ~'1"'•1 ta 1M .,.....~au .. _....,. 
I· 
l 
lO .I USTICK f'rld.,, OcWMr 17. lr.t 
Election Day 
Kwt of ellr •••ben U.w tau 
tM a.wa t f ~ Stat. won ••n4H 
,_..l.lf Ia U.. .auu of ••II..,.. 
r-n,, all eltiMa. won ,.n~mtd. 
ta ..... t~-~-~~­
' Acomtl .. ta~~-Low,a 
t"- wko nt. for'dir"lltA that, 
=.!'.. ·~~::,.~~~tr: 
,..... .. " &Q" •••ben of U.. later-
aa~.J t...- nordJI,. tHlr r(pt 
.. Aatdua dtbn.l ..... c:utllle 
tHll-lnttoallotatU..a~ 
.... tte..H.-. .... Itil--!7ta 
'-N: .-&L UDdoalottdlr Utcn an 
....,,. of ou -t..n wloo wUI DOl 
nolo! It tile II.UI tkclloll., floa.t wa.. 
.Wkentltledto.-otolalt!J. s~u. 
perMII.o m-...t prepllre in odunu. 
1'Mrmaot11ol petmlttbomul•n tot 
"oloprl•t<l oftltelr r\Pt to nt.e. 
TMr NQI Mt\11 hnmodlatelJ to 
... , ..... laftcao,ce, .. tko.l -~~~ .. 
u.. t'- n .. -. tloor ... n Un " 
illllniiiTia-pealq!l""t.tttwlold•'-
"""lrNiorlaw. 
ll *-7 ko oald b,- -• tlou tl1o 
Lo• lo nfolr. Xur a oltiM,. •loo 
lratWI 0.. a.nr...,.•••\1 hat not tM 
-rrhltt\liconeoto•otopnop-
Hir. Wbllt,Dtltilettloorh&n .. th..,• 
an••nrotbenwt.oobtaintlle\rlll-
fonu.llnlofon.~\an~ .... l 
&n~llt..tont.. 
Tlte""u,.ptl..,of't.M~ .... tloOfL 
Ht.t.\0..ftr011r-"'tni1Pidlo· 
~.wltlbenlcbnted..,f'rW.ot.)o 
r'lt•h••· N..,1•Wr10U. ottbe Mew 
Gt rrklc lhR, I Loc"" SlrHt, Plai11-
dtl,td•-
Ftr tllb O«uoiOII 1111rtii1Jc C ... • 
Hrtll.q.....,.lln"'n&IOdftrurme .. -
"'n•adtllelrf..,.LliH. Shorted· 
Tllit' .. J' 1M ,.rfMU, tru. But 
ltU.Uid'k ........... th&lllftu 
.U tl II tU '-lUM of tftrl' dtm. 
to kuw tM ~of 1111 eoanlrJ. 
n. aboaW b- tiM ...,,.._. "' tha 
peooplowf6..U.IMU..M0U14..W. 
wtto• U wtrb. Rt llloaW. ode .. 
ttud tU lfo!ll'l..,. of tM u. .. .tr.kll. 
eontq\ &ad HC~~Ifot. hll llfa. tie 
ehooLt wrulentaaol dot ~ of 
U. o&d ... •W u.rrJ "' ... l.atu-
pnt tM law -"~do ...... , lol& lif• '-
--II.J'-JL laMtrt.,.....,... 
-"•H .... tabnkt~be-
qul.a~wiUU..Ifo~ftidt.h 
o,..ttBI.aAaniu.. • 
AN.thert b; ao btlt.rpl&ta for 
U.. _,Ioera of I.M lni.U<IIou..ul l.a 
'"'"' Uo!o• !.,,p, ,., OLio tM U11ii'J 
Centera wlt.!eh lulu 1M<111 orpniR4 
bJ our Union Ill 4lll'trtnt part& of 
tJw tlty. If )'011 h.n1 110t alna47 
~-·e~latlscUn\tJC... 
t...rs, 00 SO A1' ONC£. Esu!lftt 
tu.c:Ura ct~• tutnM1l.., La Wei .. 
...,..-&aauy.. .. w-euulot......,_to 
•""' td.....,.«<<- YMr fellow ..n:.., 
:a.: ;:~";;:.. ,,.::.: 'O::~"':f~ 
nrae 11 till d .. enlai.Uit<l lo7tbe 
.. ..,e4eolrtteleuft,lnordn-toln-
creNt7111rhlpplant""dJ'O'IT.,_ 
hill- to,... ... , .... , rou• fellow 
.. nt.-:•nd:rO<>rorpnlutlon-
d.-t wiLl he -..It tor pt......, ia-
w.-1111 Ia "'' ...t~~CC•II-1 ..:tiri-
Ueo. Allll..,_lltl of' 1M,._,_ 
wiRbedllilrikt.tdttUb ptberioc-
n., Puaot'-1111 actl•ltlct wloldo 
tl'ltbeia• P"'PII'ICI,,._Loe to he ol 
•reot \111~,..1 sour ...,.,be.-. A 
dtto[Lfli IJIIIOIIIIUIIIMI •dll br plll>-
liiii'>QnutWetk. · 
The Philadelphia Women's 
· Trade Union' League 
., PAULINE M. fU:WMAN 
l'Loildtl"""' nlden of .JUSTICE Ia tb l.t.Wr .. o•ement b.ll'lt. lteon-
ono1olced-tallt1pU>tWtllltn'e1'niH ducu theTrtdt t1111111C•I1..p;ltll 
tltlooLotquttocarr:r""1t•o,....... eo!llt .. utlrontbtjobtoo,......i<eU.o 
b.otloll and eduutlonal worll. tor eon- • ..,,,. I• !lot fact<>""- 11111ls and 
tri""t.l"l towtrd tilt fonllcow.l,... a.Mpo,uw-tU .. tilt ..,_nln tM 
., • ....,., 8111 t.t.,. held t1 •- ~ttn~ .... lt ·..,.b bndlt bad wldo 
.. ,. T ..... r. •Ill w...._., of' nut tilt ~"'"' )"eU ... t.ln of La•• tu 
........ ot UN )brll.tt SUM!. better la~r Ia .. t .. w .... n &ad 
1'111 l't!Uadelpftla ,.. ..... tf ,JUS. 
TICE en .ltloor pt "'•-• M-
twetnnowudthrn,orlhtrraawol-
nntttrthelroeroieuoathtdo,..ol 
thtulo • .:•erykdrundo....,. .. 
thlnJ that wo~ld makt tl\t ul• • 
oueceu,lhutholpltol'thoLe .. ueft-
lloiJirl.t.Ur Wil .. ·~l OIIJ UptiiH It 
~~ ... ._ MMt tnrJ~J 11M 
- tlobop for whkh U..r u J.q-
trll•"'••:r~ Brin&'illt\701 
An:lllltntl,tndlotso .. h-tf 
"· TH W-a·a,...... t/tiH ~ 
,rn.lldtl,tllolttloeliY...,faotor 
ehUdriJI. In olltrt, .. .Juou B. 
Jhal'ltr,I'Asloltnt of thf S~ttoo FIOCI-
entlonofl.aloor,lo.d•ldtlme•nd 
~~. ';;~"' ~:,~r ~;:~blY.~:~ 
phioolabo>rmt•tmtnl." WU!fOYIIOI 
h•lp It olan.,olMtll dtpendl ~pon 
r<>~~ fary.uroYPPII'IT C.Uuup, 
:~-.-:!. ~~~:.::: .:r~~- .... 
TH •floe of !H '-wut, •I Hot 
An:lo Stred, lo tfH oJL ~ \oq, aad 
rour .. olotplb.•tloonaplact'-
""""''''""s-pertrlptd"'" 
It nool 
The Brll8llelB Conference 
on WorkerB' Education 
fl'iliQ. OdMer 11. l tU lUS T I CE u 
With the W4ist and 
Dress Joi!lt Board EAST RIVER NATIONM. BANI 
aG BROADWAY, fiiEW YOIUt CITY 
. ,. M. IC. MACitOFF, s.-.t.ry On Special......_ or Thrift Aeco.t. Ia._ '- c....U..d .d. 
ti:~s!:stJ:II~~ -=--~~ 
Bre\Mr Butl~ fa _u.. a.w, all pub of the worlcL 
a..u.... a..n.. IL llloalau.,. 
~ofU..UaiM LaHI 
TrMc~t.ttlM~ 
._,.rtloa to Uroa otloet Malo u.. THE KIMD Of' SERVICE WE GiVE OUR ' 'OU) MJ5INI:D" 
-MJcoll .. led. IS ~~.:.,~y 
• PMuatl .. of Lalwlr, apptutd M-
ton tiM Boari .,.tac .. rualoa to 
.alioto -.tOo ... ..,.._., of Oot 
U...lecal-.-.t. ... .._. ..... lanprd teth t te.oo-ut, ~==============~,;,;;,;~=::=::::! t.INIIOfftd!,.~llftllla. M· 
tu • 1nc tiU1J1k Jlooo ~ _... wm - u.. ..w.. ., $~&abo~~ u.. 
reblriMoiordMd .......... D4< ~.uu.....-. ............ A. P • .t L. Ba ..... te<l .. tu..t,._ 
tkalls.UIM-..Nitl.~~ 
t.Hwwtorn ...... .....-.4 •wkll 1M 
...... laloel-.n.~,u.. 
...tnw f or U.. •alnlo.Hl .. all 
u.. ....... u.e,. .,.,. wouW u .. . p·e.t 
t«ect 111 k iUrl.,.- the ooa<litlu o! 
ttpllbedlo.lwor, 
Upo11 motion th nqa•t o! Bralll· 
u Bllll'llctll wu nfernd to U e 
BoUd at Dlrwtora. 
A fOIIlO:OIItu ,..prtilntlnc tho N .. 
tio.W Dafel!M '-'" apptar<td be-
fono tllo Beard 111 Hhalf of U.. 
twniJ-tiu-oa • .,. ond •••• • who 
.... n&rNO!edlolfklllpa. 
TIM.tatotfllk~tooklhooa 
laa.tod)'uoi<~UM•willl 
.n-m- .... U..Imlllb .. fao 
UMm - .. proloJWtfT .. ne ~UH 
. tloe ... fonoafl'tdMr....,.,llm,te 
..... teaoDHnll)'aotiMJpo.Jbl)' 
... ror U.. oldee"anol-d,IM7 
......,..u.~ Ooet •• lead u,,,. """'' 
, •OWJ"In onltr\Cito .. lllatloultoc-o 
... wiU. the dd~--
u- .. oOOII'tMIIntre4UOrtwao 
rdo...-..1 to tloe l'iii.Uft ea-luea 
::'toe:oeconol tothe Batnl.of~ 
llll££TI/'OIC Of' S£CJU:TA.IUES 
-n. ..... u..w._ ............ 
te tab .. UM _.._IIIU. 
..... ,,t-.JNe.llU..tU.U. 
.-.wMooaU•- IaltJ.Ucmfea ~, 
· alltllahealoallllla!HwiU.OIItJobot 
Boon! aa<l, ....,.., e.lou the Jolat 
Bavol -..ww.. d- .. ~''" 
llatit ll. . 
lllnoprdto \halllltletlonfee, af· 
ter • lone ~IKa..ton the !oou.l MC-
ntarleo qrN<l that btnattto r when 
• obop b orpoluol tho looo.b <Oil· 
n~ olloolol.....,t &llloncOo••· 
~t'-"•u toOoo laltloilon fea ftl<lo 
IMaew•u.Mno.retok~ha,...._ 
c..IHrlncth.otlllol,...oloo,.J.o. 
talloMo. H.Mo.fO ondNo.lt~~n 
iiiTiheol aAoii•'WIItt..,,.,~ 
Mo. U, Mo. &t u.t x .. Pare Ia-
• ._..It wu liMa,...... U..t u..,,. 
••¥ loa ~,. .. u.., amoq- U.. J.. 
~• Ia ..,...rd ta a Dalfon~~ holilotlooo 
f te f • • •ll...,,. houiT..t. 
l , T'Ioat110.00n11«01111tof tlut Pt....we--.wl .. J.npac. o 
PO.OI•utN,.W .., ... ef71Nlt w~ tp,. •f -~ ~. ~q~~.~= ..... aota.tutku ~~;:.;=.~~:: 
1:. 1'Mt eD 11M .... .,. cellectacl -.l&lba." 
lo7U..Ioullalloald N tan~td cr,.r 
tYt't'J' MOnU. to U.t .ToU>t Bo.nL UpOn ••tioa tM -nl.arr ..,.., 
ad~ll~,!~ 1~!; .. ~.!';"~"~a~ · ~!~::~~:ru!:l e~=~~ 
J.owtrU.erolooold:beobllpdto taia 
Laelllht-tJe.ll«leoloaKCD~U~t 
~~~t U0\00 .._nt 11p t!!1 tbt 
COfltMUM ICAT tOfli S 
A ~VIIIcat.id froiii.U..NII"II' 
TMI<Call-r-tah<N ...... Ioru.d. 
u tono.,., • 
"Wa Khawledp wlt.ll tllu.h 
cbecll: f• 6ft- HUon ,..... ont ,. 
blpoo,.nt forlldrtJ tk•ta f.,. u.., 
Brother Boc:lullu baa &Mlped 
8b&4.t Be..U.. Trat.hlm&ll, wlwo La a 
walrt.....,er~llode,t.otaltaollarp 
of all U.. walot oloo)llnnii'<>UH ., 
U..JolatBoa.nllnploccoflllrfaa 
I...rtjo• wM noLpeL t-al No. U 
La fal!J •u.tll<l wiU. tiUa onup-
-•to!MtU..,.M•ollfliii•L.nr 
• ...tllw. oaaollb.ta to,. •"""''"' 
.. Slotar L .. b~t'•-•· 
N- Yorll ~l'& lahnr.oUnal lla11. lt£PO&T OF COMM I'TTtt 
Tw.tlwatfU....tkhtl,.....loaft,u.d. Brotbn s .. u., riporte<l for- U.. 
t.loa oU..r a!p.t"" we ""' Hlldlloir «m.miHee whl<~ .u appeholed to 
fOil llotnwftll.. ' tab a p willt. U.. ... ~o.•l\te. of 
Jpl~: !:.':'~:'~f.'::::: \~.:~r:' ~~~::~;~~~ ~ 
~~~~ .. UM Amerlta11 LaiHw ~.., .. M allllla~ .;o. .,.r Jolot 
ll-ot. 1'\.o.ro ' ,...., how...,", Booord.. BroU.e .. Be.U.udBaro-
alpa.t•aa,...niactothe ... alia-- wlt.&lldSilterSoaloalM)o toWIIaola-
tl•OoatU.._.....,.o_buab- tailaftbad'ortoof ..... cotalllttM 
aota~ ...-Jtr Ia the worker's to..,.U.tU..Miit-eo--.lu..ofthe 
~00-tlH u..• ~ .. IIDit:alioo ~::-!f~~~ c::: af U.. ·~ 
•N~ Mi!la. B..U..rSdolalaifn',,...W...t.t 
A..-llllk&tloaf,..CllarlesW. the lote.,..W.oai, WN,...._..tatthe 
~7~::-::.~=y.n~ ==-~~,~-ft~·.:: 
"It baa .._. JoroaPt to mJ . &t- 1-.1 No. II.,.. loo~tl¥. aa the 
lentloathatOoa Joi.GBMnlblo.bo,.. Jl*t1. of ou Jth>t Baanl, I~ h.nl"'' 
~~~.:~:·:OU~Of~:t!'-! ::: ~: decJdooia- at,L" J .. ~ CODYIII· 
duthe .,.,...,.lfltDianoloonin>\ of A h .. tld olloeu..!on daweloped 111 
prluto lndl•ldualt lor priU\' pin. whloh manr momiMre took"'" toueb-
"Thlo Ia tot.lll:f unfondl<l. The 1.,.- upOn tho olllkultla of lila Jolot 
...,,.t.oreoflllaJoo.nLonrattco.,. Beanllf lt.,..rotoO«<"ptiAtaiNo. 
..Jtt.H,coaobU.,.- afllu, an .. fol· Hatthe, .... lltthoot. 
1_,: lf r. G .. ,_ ... tho ohalnu11, II · Tile ololoptto -"• of lilt .,..., 
• • ombtr of the C.ll !ko&nl of x..,_ eH<I u.... ...., far lilt ..-Jr IIIU. 
;::"~.:.~ .. ~·iJ!:!.~ ::'~~-': .. ":"'o~:"..~ 
,....Wr af TIM C.Uaf ..,., ,_.. ooli,So.!!uo!No.U. 
o.taii<II.,.-;AioreM,.h'li•,oll,lheof· 
IIC<Iotal' of U. la te ... uo,..l; wloile & .. thor S.lllts!ncorlook U..lloar 
)\ .. .,. rn..htll1' 'k o.Hoafb' All the HWU.J ti•e1 -~ .... wltJo tk oieJ .. 
nd' of Ilia S ew York CalL 
Stud7 
EN GUSH 
•tthe 
p&. u toU..,.._,. .r~ 
"tU..oiedl4n.ofU..~ 
•lottlot~o.o-u.r.Rt ...... 
thetlwiU<Iadl'oaaofU..(;elln:lotloa 
WVIIII4 ........ 1011•aa4111Wt ,._ 
......... to. 
llllUUIT£.5 OF Mz.I;TIMc-ocT, ,11 
lllr, Moillan ltorl.ko•, Hpruat. 
u .. of thaJewiah<:cruamptl•• ~ 
lid "-oc:lot!on of lh Loll An19l• 
8&~~11.10rlll• opputtd H.to ... tlo o 
Bta.roludop~t4 flllr ll....,clalol£. 
lllr.X.onk.o«olatldthet&eeontlac lil 
t.Mtr.._,uo..n.,.qodla a....,.. 
Nror,.uuto•ha•ttHtlme..,.. 
ucan<IJ:.ouriDiu.U, alldU..,. ..., 
klnt' lalu u,. .t 1>r U..t a» 
..,_ 
A. ca.a!u .. . oubtlac otBrvtlla 
lkloKIIter, Kou &ll<lllltttr S..oro-
olill .,.,. oppalaled to IJoyntlp~ U.. 
do~>op.ra..abo-oe..W..., ll-orla. 
.,..,..tort. Uotirllo<liiiPtothot J olat 
...... 
C.•raolu l"lq Alu.11der .... 
8&111 G•tt!Lt• oppou.cl Hfore 1M 
Boonlu Mhalf of J...,oJacobJ'u-. 
k .. •Loalo oo......,..ta r .... c..,.._ 
-·•llltlfOo .... ~--
trlot. n.r ......... to the J..mt 
.lktoari .. llltotn,.tlo oi.U..-
-.ka ,.._ ruu. ~oao~ ~"""" w 
Olltarpnlutlanlllnriau .. ~ 
u .. , .. orpota.r,ad•-u<lottof'-
..,., u.4~pa•U.0-...ttaofth• ­
laUou lottwa.., Juc!p r....h11 ... 
Thq\Joereforei'OIIIIorto:dtllotnr 
lolntBoonlolonola a lllotnleontd-
ilotiOII ICJWinlo tilat ... ,.~p ... 
oecoadlr, U.-r~U..t""R 
J olal 8u.rd o\ooalol 111'-nf JD<Ip 
rw ... ·• t ••dloloq tu c.cr-. 
U .. ll~modoloJ'B....U..,. 
X..baiMI~.,B~ 
:~~:: '!.':ot~~-· 
hniN~ ud nftt the ,. 
~:'-~~ .. ~ daaotl• to lloe Fla.o.o« 
WLU. rqonl te U.. oot.Loliolom111t 
•ftolaea toiiKUoaolatlon•ru.. 
" ""'IBtani,U..Ioeoi iKnlarletroll· 
.Wa....t canfullr lila •oi•IMiolll\J of 
tWouol to...Wtrlnc • l•th.otthema-
5oritrfJf U..Ito.U.ofturJolnl 
Boant , ,.. 1outH 1• 1M ... , ilollol· 
be ........ Lor 1M , .... , Boo.nl, ... 
dHol U......fora thotwlot....,.er eMir· 
-•~rlac<lue~taaar-loealN.,. 
...... Lot ..... pta<l .... lk Mal will 
•o.Ulloon_fl'..,..,.......,llta 
"!!ftrrpe•nJihalmaJHrui!Uol 
out of ddo tour ril p to ille N-
York Call, oaol U.. m~mkro of tho 
co"'"''ll" ate .......... their .. ,.. 
wiqwit.iotvtanrperwiiO!~h.o,..nor 
Uoouc~tofpe,......Lpla. 
..,.... ..,,,. ruMa that pololkiJ-11 
.. •""'•-~at af a aaaitua 
lltft-tt fu~tU..wloi­
••CiaMt. 
RAND SCHOOL 
" I ....... ,,. tnw tlror.t ,.., loodr 
The BrusselB Conference 
(Contlnuodfrtllll'ap i Ol 
old)ll Ql.iObllabt<l br u...te anlono, Dr. Morpre\ Dulelt of tloco faoolty 
parttr . trom l~m p oums oon!rlbvled of tile Worktre' Unl~ereiiJ' nd tile 
br tk unl•lllo ·,.•tlr tromlndl•lolnt UlllU,.Coat.o .. o! u..i I, 18 0 .- W. U., 
l'Ofotrlbutlon Iliad• •r-A~Mlionta or endMLu.ClJadro Doouot tha l'hllo· 
atMr ...,rUn ar Lor "'14dlo tlo.oo ,..,. . •etplrioo T...to U11lon C.lloce, pa~­
-lata-IH Ia u .. 111o-ot•o11L Wt JIIIIM In a .. .,. !nt.,,..tlnc o!L.,•o. 
loo,..Lnllloooo-alafew,.,.to .,JoaOIII.Ioo-thocloofUcocblnc.Tii. 
howaU.. A•ari .. noniltq .. _U<I BecntlemcOoool,wlolcloLauadLor..., 
••tolhopt\alwMn,....lk•lliall ...., .....,.;,.._ lt la • -IMclbo 
lkAwo.,.ftrnr.-.. lu--.O.W •loldool~....t..-Jog~~n 
............ , ..... llota ... t,.....,.tool tk.,.........,.lfeau.ru. 
., """- W IMir _._..._ • (To•M -.I.W<I) 
1E. UdoSt. 
MONDAYS, WEDNESDAYS, THURSDAYS 
7:W uod 8 :40P. M. 
CradedCoo.o ..... 
DESIG N, IN .G , 
PAT T ERN MA K ING 
a.nd GRADING 
FO R C LOAK S, S U ITS OR DRESSES 
~~u~~! ~7~n:!::U~ . 
• ..., ..... 1.Moat <;::..-;-.r:::::·- ..... ...... 
.... ..,. J ..... , ... A•':" T....,._ MtJ..,.-. 
II .J US TI CE M&i. nn .,, .... 
• , .IOSU'H FISH 
-0..--.......UMQoWM 
.:~~ tZ~·=~.~~:: ::::-::.~::!& ~ c. .. .n~ 
...... Jldl, eM O.MliUIU.. c...!&- n. _ ..... ef ......... IDI:I .. 
~-=:::=...~-:.-=== ~::.:-.::.~~~~ 
dea.tddoU.,M" .......... I'Nt .._ • ...._..,....,nttmc ... lt 
.tU..d>aiiCMN"alriMJMola dlllir,. .... ... ,~ ...... 
lntf'IIMiac atU..O..eni M......_ forU.. •s.AU...O..~blqMt-
la &-pteaMr,..,. """ ........ ..w. U..b•llll ....... u.,.suw .._ 
.... .U.llftll.....tt.cattWo~ ._.. ......... ......_. .. _._ 
~ tluo...,&UlfiiQ',u"-r,IU'Q7 
A.uq-O.._t.,.._.\e...._ "-aU.ttt-eatall,M)olll" • .. 
u.t..u.--.,ror~ atw. u. ,.ta.-wwtmu........_ 
CeaanJ XAtlq wttt be dM - Wa .,..,_ ....,... ou eatwn 
..... u .. ., tluo o...tltaU. C..· tW-- tkr pt ... "'u.- J• 
..Sttta t. dlqp U.. ... fill. a- ~tlotlo-.t.lloU...MIIuwork 
=~~=-=:!:: :"'~~== 
__,.rterlt..CSMt.lalt,SIItd, JM ... fellrwlt-.,-...la~ 
.a..raraadii&LM.tD!.WO., ... _ of ~-ltilf..,...u..tllle 
Efi!~·~~ ~=E. ·:.;:~~~::.::::E 
.ut.u...c-~u .. a~-.~a eUtia&W...U. .,,on..t.c .. 
--.mu..&..-.L!na..n, t ... u.......,..u.. .... n.nwtnbe..-.. 
....,,., 1lrhldl •••lou coutltat.l 0.. • ....,We .....S.; lint, pnn.11Uq tiM 
lthcut!TaBoanlatp.--at,t.Ar· t.o..t..... clolni'llk•Wilnottiq;-
teea &IIIII tbt lllelr lin- ahOIIld be .. d, tHr wiU ~n .. n,.....tJoa 
.,..,dH latt U.ra ..,._.._ far tbejr Uftble lA eua a eellt«<n 
Grlorn.ac., Ka•kf'ald• ...,. Otp.Jaa. tai- U. rialatloa il .....t .. 
U... 11Mn an a ,,. • ._ at .U..r Tloto "-" -.lq 0.. aetl~ 
bi,ol'W!t U...,.. ~ "' u.. of B...U...r ,...,~ 1o1 a YOTJIIrief 
-..iu .. ..,.. •lllch ...... loeea priat- -· It.-.. !hat for U.. a.. WMb 
.. U.U....eolu.,..,.,..lt.wtlltt•• tll&tB....O.Crrnhl!q...,ootbejoll 
•i at Woaokt'a ,...,u.,.. . be e ... u.Uot4 1 toW of lhrM ..,.,.. 
1h.,.._U..tU..--"1'111dplll..,...,.,.t'•ldo:tooalrlltl:tlllld 
!:!'':a!:~":...":;~ :::e:J:..t~.o:u!"' ... ~ 
,._.,It 1M ... o.,. &o ...,._ ""''''*'Vllr•JI'rtW.e. lhwu 
tk!r ·~ bo tile -..uor. Wo alaoa~tapt...boa•lwnn.~o­
an 1>0! rl._ .... tbe ru.ou U..t tJ' nu .... to_.., d11ti111 tloe ....,,.. 
_..peed the c.....m.u .. C..adl.- of lllo tow..ciptloM..,. 
... to .U. u.-~ u tH,- BnU..r O.lolull:r, Ktlal: u,..a U.. 
-..!~ ....,P-111"""111 -a..U..ofBrot.loa-rm.lia;r,lou 
,....'-~ TM -aa~u .. •W ~ B..O.ariHakn H 1 e.,\nll 
M,....U..;atU..GeaeniX..U ... ol-oof~-..aoBnodou 
, ., wiD uplabl hll!r to lllo mo•Nn She11hr"tlu eco~r~pltt1411llo c""tn>l crt 
::..;~o:._H •lle,.(-'o of II•- ~-"!';.-=- •:.~ j.-rta~!"-
WAUT A.HO OUIS 
'l'loo re,.rt of GIMnl Jh...,., 
:7:;:~::t~:::;!w;c~::~ 
.. ,_th'inttloo......,..r'ort,..rt 
lorU..IMI.tlmol•o.d» ... ....,tto 
eall tll&•tto11tloa of oarmo•Rn!Up 
tothof .. ttbatU..,.nto,.r"P 
lllolrQietmaol,u•HpNipuo.tlou 
for tho nut Conual Strike \11 tlla 
W•Lot 111d D.- lnduttrr an oa tM 
.. ,,udltlo!.,.raU.olhat tloe•ar 
'"---'-·- ........... · I• f•.,.r•f Ulllot~ ......... II 
Ual........ ............... 4 
....................... . 1 
P'IW.tuot-l!'lo.U ••• , 4 o--.. ................ • 
~ ..................... , . 
• <=--•-w ....... 
Jafa_,-flfUill• • • •• 
- Y!. 
•~.w.u.. u ..... ....._, 
~~-~-:::::::::: 
h>ulillll' ..... o. , • • .,,,.,, I 
TOTAL 4 
............ hPo • 
Udotllld .. .. : .......... , , 1 
lllfnorcrfU•IIIII ....... l 
, ~ ... -.. ...., .......... 
~ ..... . 
l llla~ crf ll •*- • ... , 
; _ TOTAL I 
. .,.._...__._~
~ ~=~ iioi;~·::::::::: !' 
P ....U.., ..... . ... . ... 2 
tc. - .... _,_ 
,IM _ _ .... ~ .. ~-­
-u-._..., 
Ia taur or Ualoa . 
,.c- ... _ ...... ..,., 
111faftll'ofl1 .... - ........ 
......... 
JQ-.dtl•.., 
a.- ..... .... 
............ 
-·~ 
" . 
' 
' . 
TOTAL tl 
,-.to! -,w.r. IW tn. 
llll7 lfC. t.t S.,U.._ *' lN 
Jld7,A...-IIII ...... bor -
...,~a ... ,.~ ···· 
' ...... 
c-,lalar. .... b.- J . .... 
arrhttlllan:ll"lt •..••• ~? 
c-...-111 ill .. "- Ja ... 
• r:r1ottollan:irlllat,wiUo 
.......... 
C.•,at..ta lied r ..... April 
1ottt ~uo3otll ........ 111 
C..plellota lt..l t .... _ A. pril ~ 
lot tl J .... 30llo, .,, . 
J .. ntllouol. · 
Oo111pt&lnta IIH. f ro111 ~111 ~ 
1otto8•pl.eDibttiOUo •••• lU 
Tota!e-plabltolllduS.,.. 
t••Mrn,ut:. 
........ 
CoDIJII•Lnllflt.d f..,,.l.,.a· 
• .,.hlt.a!lepl.alll~·3..,, 
lUI .......... 'fU 
C..piallb adJ~ tro• 
~ ...... .,.lot to S.,C..toa-
30tlo, IH! ......... .. . MS 
Totol c.•plalnl.l,.adlq!lepo 
1.....-Htlo,Utl, 
LOCAL 10 
I . 
All cutten working in Cloak 
an<f Suit Joint Board housea are 
urged 'to ~y the 3% tax for 
the . unemployed to the al!op 
chairman, or to the repreeenta-
tive of the Joint Board. U.S.orplllatl011andUio ~olatJioo,r4 
...W.rtl~toU..q....c.incrf 
a.at4ated dODUCII; the ,..,..... of U.. 
..U..!U.. of BrotMr Frallliq, •llit 
- ""'opd Q the ESOQt\,. BHrd 
Mtonlrol••lotandd.- ....... ;1114 
Uoaqurlfrlrrtporlfrom~alr lotto 
ilepte•boriOI.Io,ltU, 
u.tof U.. e...,Uutloa bt &IN to i~~~~~~~~~~~~~~~ nJMit1, • thatn1r\ll MIa a-'" 
tlontoolrihatthepn .. rmo....,nt, 
aoeont ..... ~t.od. 
11Hoa"tt.. "Plllela!atBurd 
,._da olecWalltloatl•&U~ 
:=:-.~~~-:: .. ::. = 
tar,au.,O..tUoomomerecoU.ele<l 
.. u...w..wu_ ........ _.. 
YIIIIU..J., ... ..._ A.tl..taw 
~ ... - .. ,Ql'.-
... tou..-u •• ao-tU.PtU..t 
lllelolatlleeri•...Wreal! .. tl.ln-
nr..,.. nedJ'riL lklt•tt-•••1 
- .. fou11. I •••kr If,._ ....... 
~no II .. _,lalnb •ltlo U.. 
~tlloardtloat llle~loMiq 
w. ... C'IIUJ.&, ... Jh-otoU....,._ 
-qui .... ,.,.. lllf--.11 .... 
Uoat .... u..:u ........ .s. ..-!~& 
Tlt,l" '-umHr or u-. -· Uoe 
nUtr ia q•..UO• had to .. tatlM 
lloaNofDir.c:t....,tl¥ttuW. 
r!p~MtUoe•oo.i..t.lchw• 
~IH •• ~~~~t••IM ... __... 
oloollt• "'-~··"to .. ,., 
Th• F.%M~tl•• llo•rd b•llr tool< 
up th lo q~11\J"' nd """" allttor 
I.e th• lklnll ol Ol,.,.,ton, ototlq 
U..t U..r otron~••lllr oloJect to IIIII 
pr-.l11h011tloo ,.n.oftlt.ololnt 
......_ Tber-mulutlo••aolat.-
Uipbrlllalloo.riolOI""tonuli 
&'lltmon...,r,BnthtrO.bhuk,, •lie 
•Malt llt.l>uoln-to H prMnt 
• lien thlo n-nk&llon ... tt co111a 
•• , ..... u..., • ...n,,........t .... 
a .. ntat'DI~to,,.t ... tt••IIIIMn 
T1lo foUowlq II tho q<rarterlr.,.. 
porioftilem.,..lft: 
QUA.aTE.at.Y llE.J'ORT-.IULY 1ST 
TO SZPTUaE.a lnH, 11:1:2 
C..pl.looaoFU..t 1-l•lrJoe I• 
·--1 ... ok4oool ... tloec•lliac, H• 
...... -.,a..,..~. 
v.,... .. ,..._o.u.n••r• 
, ......... lll.llc ••.••••••• 
Fi':r~-~~-~-~-~ ll 
O.tl.lra...-.plaeot4te....rt U 
Pl .. ,.W bo . I 
No"'"" \II olooJ ......... ~ 1 
Wttltdri..,-No..U.aco • • , 1 
f'UH.ttiri"Loui!M.U,,,~ I' 
0,.. .................. ~ • 
l'lllopuotrillo ........ : •• , 1 
~t~l::-1. ~-~-"-~.:·::::~ .~ 
TOTAL II 
ac. ..... ~..tt 
J11 '"•' of Valoto ........ ~ 1 
..... Ptooleo.pUUiiclllllll!tll. 
of .......... . . . ........ ., 1 
Wllhdrln . • . •.. , .... ,,,·~ I 
' l'lltd •ltlo Lou.! Me, II ••• ~ 1 
r.,.d!nr ..... ........... ., 1 
TOTAL U 
CUTTERS' U~WN LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF SPECIAL II££11NGS 
SPECIAL G£.NERAL, , • , , , , •• , , , . , . Monda,, Ottober )Otb 
Speeiel Order of Sua-: 
. I. F'..!adoptionoftl.erevioedCorutllulioa, upro...-.:1 1>,-
tl.a CoD.tituUon c-.mittH. 
2. Rec:-•clatiool ol doe Ezect~tift Bo....d to daaato $ 100 
to tlto Am.ricao ~. Pert;y, 
~~~.:g:Ec~~~~~~ \ . 
INC DURING THE MONTH Ofj NOVEMBER. 
CLOAK AND SUIT •••• , , , , •.• , , , .• Mond•y. Novomber 6tlt 
WAIST AND'DRESS .. , , ,.,..,, •.....:•' . MIHid.,., November 13th 
MISCEI..Lt.NEOUS .,,,,.,.,, ... ,,,,,Mond.a,., November IJU. 
Meetina• Beain at 7130 P . M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mulu Place 
